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NOG ENIGE MEROVINGISCHE GRAVEN TE ROSMEER 
In 1951 werd aldaar een Merovingisch grafveld aangesneden. Het zou 
duren tot in 1969 alvorens het grootste gedeelte van het terrein kon onderzocht 
worden. In 1971 werden nogmaals enkele graven geborgen en thans was het 
ons gegund het laatste hoekje van de begraafplaats vrij te leggen (1). Met deze 
laatste vijf bijzettingen, alle nauwkeurig west-oost georiënteerd, bedraagt het 
totale aantal 118. 
Twee van de onlangs onderzochte graven bevatten wapens. In nr. 22, 
waarvan het voeteinde in 1951 reeds was aangeraakt, lag de dode met de onder-
benen gekruist. Toen werden een pot en een lans aangetroffen. Nu vond men 
nog een scramasaks, een bijl en een niet gedamasquineerd drieledig gordel-
beslag. De bijl was boven op de kist neergelegd. 
Graf 115 geleek vrij goed op het voorgaande. Aan het voeteinde was een 
cirkelvormig spoor te zien, vermoedelijk van een recipiënt in vergankelijk 
materiaal. Rechts van het bekken lag een scramasaks, daaronder een mesje; 
links een bijl en, gedeeltelijk daaronder, een verbrijzelde glasbeker; eveneens 
op bekkenhoogte verscheidene elementen van het gordelbeslag, alsook een 
vuurslag met silex (fig. 54). 
De aanwezigheid van een bijl in beide graven is wel opvallend wegens 
het feit dat totnogtoe slechts één bijl in gans het grafveld was aangetroffen. 
Opmerkelijk is nog dat de bijl uit graf 22 op de kist was geplaatst. Dit was 
vermoedelijk ook het geval in graf 115 : bij het neervallen, als gevolg van het 
instorten van het kistdeksel, heeft deze bijl de glasbeker verbrijzeld. 
Het gordelbeslag uit graf 115 vormt een merkwaardig geheel. Er is voor-
eerst een ijzeren gesp met ronde beslagplaat en drie bronzen nietkoppen (nr. 4); 
op de riem, 2,6 cm breed, waren vier bronzen beslagplaatjes bevestigd. Het 
eerste, (nr. 5) is langs de keerzijde hol gegoten en opengewerkt. De overige 
drie bestaan uit dunne, vlakke plaatjes met opengewerkt rechthoekje aan de 
basis; ze zijn langs de voorzijde vertind en van ingegrifte en ingeslagen ver-
sieringen voorzien. Twee ervan (nrs. 6 & 7) vertonen langs de opstaande zijden 
een vogelkop met langs buiten rechthoekig omraamd oog en gekromde snavel: 
het motief is kenmerkend voor dierstijl II. 
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Fig. 54. - Plattegrond en inhoud van graf 115 (Sch. 1/3, behalve het gordelbeslag op 2/3). 
